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???????? ????? ???????????????????????っ???。?????????
?????、???????????????????????????????????????????
?????? 。 ? ?
?????? ? 。
???? ??? っ 、?????????????ー?????????っ?。?
???? ????? 。??????????????????????????????????? 、 ? っ?? 。
?????っ??、???????? ?????????? 。
???? ????????? ??? っ 。
?????? ? ? 、
???? 。 ???? 、 （ ）
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????????????????????????????????。?????????????????、 っ 、 、 ??? ? 。 、?? っ 。 、?? っ 。?? 、 っ??。 ???????????????????っ?。?????????、 ??????? 、 ? っ っ
??????????????????????????、????????っ?????????????????? ???? ? 。 ? ? 、 ??? ???? 。?????????? 、 ? ? 、???????、 。?? 、 ? っ??? 。?? 。 ????? 。
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?????????????っ????????????、???????????????????????
????。
???? ? ?
???? ??。???????????????????????????????、????????? 、 ? 。 ??? 。?? 、 、 っ 。 っ?? っ ?。
???????????????ッ??、?????ー??????。??????????????????
???? ?? ??? ??????っ?????。
???、 ? ? ? ?
???? ???? ???? っ ? ???????????????? 。?? ?????? 、 ? 、 っ??。
??っ?????????????????????? っ 、 、
???? ???? ? 。
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??????????????????????????????、?????????、?????????
???????????????????。
???? っ っ?。 ?、
???? 、 ????????????????????????????? 。 っ 。??っ ??????????。???????? 、?? ? 。 っ?? っ 。 、?? っ 。??????、 ?????????っ?????。
????????????????? ?
???、 ???? っ っ 。 ? ??? ? ???? っ 。?? ?? 、?? っ 。 、 、?? ???。 、??、 ?? ? っ 、
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??????????っ?????。??????????????????????????????????? っ 。 ? ? 。?? 。 、?? ー?、 、 、 。
??????????????????????????????????????。?? ?????、????
?????? ? ?????????????????????????????。????っ????? ?? ? ??? 。 ? ?? っ 、 、?? 、 っ?? ?????? ? っ 。 っ 。?? 、???? ? 、 。 っ?? 。
????????????????? ????
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??????????????????????????、???????????????、????????? 。?? ??? っ 。 っ ??? ???? 。??、??? ???? ? 。?、???? ?? ??????????????????。????????????????? ? 。 っ ? 。?、 、?? ?? 。?? ? 。 、 、 、?? ョー?? ???????? ?? ???????、?????????????????????? 、 ? ? ?? 、 ? 。 、?? ?? ? っ っ?? 。 ?? ? 。
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????????????????????????、??????、?、??、?????、???―????ー????。?????????????????????っ??????、???????????????。???????????????????????っ???????????????????????????????????っ?????。???????、?? 。 、? ?、 ?????? 、? ???っ?。?????????????????????????、???????? っ っ 。 っ????? っ 。 っ 。????? 、 、っ????????? 。 ? っ?。???? 、 っ 。????????、 ???? ????? ? ? 。????? ? っ????? っ???????????? 、 っ 、「???? 、
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???????????」??????っ?。????????、?????????????????????っ??????。
???????????、???、????ー?。???? ? ? っ ? ????。?????、??????、???????
????（???????????）???????????????????????っ?????。??????? ? ? っ 。
????????????????? ? 、? ? ???????????
?????。????、?????????????? ? っ??、????????????????? っ ? っ 、???? っ 。 ? 、 、 ????? ????????? ??? ???? ??????。
??「?????????????????? 、 、?????????? ?
??????????????????っ?」 、 ? 。
??????
?
?
???
?
???
????
????
?
???
???
??
??
????
???
?
??
???? 、??????????????、??????? っ
??。????、??????????????????????????っ????、??????、??????? 、? 、? 、 ? っ
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????。???????????????????????????っ?????。
???????????????。???????????????っ???????????っ?。????
??????????????????????????????。???????????????、????? 。
?????????????、??????????????????????????????、?????
?????っ????、 ? （ っ ） ? っ ??。 、 ? っ
?（??????????? ）。 ? っ ? 。
????っ?????? 、 ??? 。
????????、???? ? 。
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?????????????? ??? ?
??、??????????????????????（???????????? ? ）。 ? 。
?????????????、???????????????????、??
???? 。 「 」?? っ 。
????????????っ?????。
??「?????????????????????????????????????????????っ???? ?
????、 ? ????????????っ?」????。
?? 、 、 、 、 。?? （
?????? っ ） 、 、 ? ? っ???。
?????? ????????。??、???、????????????、???????????
???? ? ???????っ?????。
???? ッ ?? っ? ? ? 、 ?
???? ? ??っ?。? ? ??????????????????????? っ 。 ? ? っ 、っ?。 ??? ? （ ）??? ? っ 。??っ 、 、 っ?。
???????????、??、?????、????ー ー 。
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????????????????、????????、??、??、??、??、??、??、???????? 。 ? ? ? ? ? ? ??、 。?? ? っ 。?? 、 ????? ???????????????? ?。?? 、 っ ?????。? ?? ?? ?? ??? ?? 、??? ? ? ? ??? ? 。??? 、 ??? 、 、?? 、 、?? 。????????????????、???????? ??? っ 、 っ?? 。 ??? っ
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???、??????????????????っ????、???????????????????っ??、?????????????????????????????っ?。????????、??????
?（???）、??（???）???????っ???????????????。???っ?????????
????? ? 、 ? ? ??????????? ? 。
????????、? ??、 ?、 ? 、 ー ー 、 ? ??? 。?? ?????????????????????????????????、?????????、?????????? （ 、 ?） ??? ??。 、 、 、 ー 。????????? 、 、 、
???っ????っ??????。??? っ???。??????????????? っ????? 、 ? ? ? 。
??、??????????????????????? 、 。
???????? っ 。
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??っ?、????????????????????。
????????????????????????????????、?????????????????
?????っ ? ? っ 。 ?????????????????????、????? ? ? っ ?????っ?。??????????????? 。????? ? 。 ? ?
???????????????????????????????っ?????。??????????????? 、 。 、 （?）、 ー 。?? 、 、?? ??? 、 、 、 、 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ? 、 ? 。?????????? ?? ? っ 、?? ?? 、 。 っ?? ? 。 、 、 ー ー 。????????? 。 、
??、???????、?????、???????? 。???????????、?????????????????? 。 ?? ? ?????
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??????????????、????????????????????????????、???????? っ 。
????????????????????????????っ?。???????????????????
??????????、??????????????―????????????????????????? 。?? ????? 。
????????? 、?? 、 ? ? 、?? 。 、 、 ー 。?? ?????。??? っ 」 っ?? 。?? ? 。 ? ??? ?? ??????????? ?。?????????、???、 ? ー????ー
-163-
???。????????????っ??????????っ?。???????? ? ? 。 ?っ??? っ 。 、 、 。?? っ 。
?????????????????????????????????、??
????
??????っ?????????????、?????????????????????っ?。??????? ? ? 、 、? ??? ?????? ?????????????。
????????????????（??、??、??、??、??）??????????????????????ー??? 、 ー ? っ ? ? ? ー 、?? 。 、 、 ?ー 。?? ???????????????? ????、 ?? ?? ?? ????????????、??????? っ?? っ?。 ? 、 ?、 ? 、 。???????? っ ? ?。
??????????????? 。 ー ョ?? 、 、 ?????????? っ 。??、 っ???????????????? ?? ? 。 ?????、 ??? 、 ?? ? ? 。?? ???、 ?? 、 ??? ? ???
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?????????????????????????????????。?? 、 。?? ?、???????????????????????????っ???。?? ?、 っ 。?? ?、 っ 。?? ?、 ?ー っ 。?? ? 、 ー 。?? ? ? っ 。 ???、?
????????、????????っ?????????????????、???????????????? ? っ ?、 ? っ?? 。
???????、??? 、 っ
?。?? 、 。
???? ? 、 ? っ
?っ?。
???? 。
???? ? ??、??????ー???????????????????っ?。????????????? 、? ? 。 ? ? 、
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??????????????????????。???????????、????????????????? 、 ? っ 。 ??? ????????????????。????? ??????????? ?、??????????? ?? っ （ ? ? ? ?っ ）。?? ?? ???????????????? 。????っ??????????? ? ????ヵ?? ?? ?? っ 。?? ?? っ? 。 、?? ?? ?? 。 。?? 、?? ?? っ?? ??、 ?? 。
??????????????????????????????????????????????????
????????っ?? 。
????? 、 、 っ 。?? 、 。 。?? 、 （ 、 ）。?? 、????? 、 、 、 、 、 、?? ?? 、 。 、 、 ー 。
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??????????????????????????????????????????っ?。?????????????。??????????、???????っ??????????、????????????? ? っ 。 ? ? 、? 、?? 、???????? ????。????????????????????????、????????ー?、???ー、??ー?????、?????ィ?? 、 、 ? 、 ? ? ?? ? 。 ??? 、 、 、 、 、 、 。?? 。?????????? ?? ? っ?。???????????????っ??????、 、 っ 。?? ????????っ???? 。 、?? 。?? ? っ 。 、??っ???? 。
???????????、? 。?? ? 「????????? 」 。 、?? 、 、 ー???。? 、 、 、 「?? ?????????っ? ? ? っ 、?? っ 」（ ?、 ー ） っ 。
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??????????????????????????????っ???????????????????
?????????っ?。????????、?????????????、??、??????????????っ 。
??????????、????????、???????、???、????ー???。?? ?っ 、 ? ? ? ? ??????っ
?。???????????????????????????????????っ?。??????????ァッ ョ っ 。 ? ? っ???? ? 。 っ?? ?っ?。??? ? ? ? っ っ?? ?。
???????????????????????????????????????? 、
???????っ? ?。? ? ? 、?? 。
?????????? 。 「
?」???、??、?????（??、 、 ）、 ー （ 、
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????、??「??????????????????」????ー????）?????????????。????? ? ? ? ? ? っ?。 ???? ?? ????????????っ?。??? ???? ???? ???????????、??? ? ? っ ? ? ?っ ? 。 ??? ? ???? ?? ?????。???、?? ? ??? ???? ???? ?????????? 。
?????????、??????????、??、?????、??ー????????????????????????? ー ?、 ? ?、 ??? ー 、 ー 、 ?ー 。?? 。 、
?????↑???? っ （ ー 、?? ー ? ）。? 、????? 。
????????????? ????????? ?????????????、????? ?? ??
???? 。?????????? ?????????。?????????????????? 、 ??????? ???? 。??????????、??????????
?????????っ??????????。???????????????????? 。
???????????????????????????????????????。?? ? ??? ? 。?? っ 。????。???????????????????????、??、????????? ? っ 。 ? ? っ?? っ 。
???????????????????????????。???????、?????? ?
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??、???????????????????っ???????????。???????????????
?（????）、????????????、????????????????。「?????????????? ? ?? ? 、 ?? 、 、
?????? ? 」。 っ ? 、 ??? 。 ?? ??????????????????? ??、???????? ????????? っ 。
???????? ? ?、??、 ????、????ー?? 。
???????????????????????〔???〕?????????????、 、?、 ???????? ??
-171一
?〔???〕????????????????????????っ???????????????????
??????っ?。??????????????????????????????????????????? 。 ? ? っ っ 。?? 、 。 、?? 。 っ 。
?〔???〕?〔???〕???????????、??、????????????????????????
???（??????? ? ? ー ）。?? ??? 、 。 、?? ??? ? っ 。 。 、?? ??（? ）? （ ） ー?。
??????????????? ? ? ? ? ? ?
????、????（? ） 、?? ? っ ー 。
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??????????????????。
????????、??????、??、?????、???ー???。?? ? ? ? ? っ 、 ????????っ???????
っ????? 。 （ ）??????????????????????????っ?。 、 ????っ????????????? っ
?????????? ????????????????。?〔 〕 ?。??
?っ???????????????????????????????? ? 、?? っ 。?? っ っ?? （?? っ っ ）。????っ 。 ? ?????????????????? 。 ?? ?? ?
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???（??????????????????ー???、?????????ー?????????）。
??????????????????????????????、?????????????、??????????。?? 。 ? ? 。 、?? 、 ー 。?? ?? 。??〔 ?? 〕 、
?????????????っ 。? ? っ? 。 ??? 。 っ?? ?????っ?。
??〔????〕? 、 ー?、
??????? 。 。?? 、 、 ー 、?? 、 、?? ??????? 。
????????????????????????、 、 、
??、? 、??、 、 ?? ?ー???????????????????。
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????????? ???????????????????????
???、?????????????????????????????。 ??、 ??? ? 。
??????????
????っ 、 っ?? 、?? ??????っ?。????????? ? ??? ? ? ? 。?? 、?? ? っ 。???? っ 。
??????????????????????????、???、????????????????????? 、 ? っ?。
?????????????????????。????????っ???????????、???????
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（8）重工業生産
?。
??〔???????〕??????????????????????????????????????、?
?、??、?????????っ?。??????????????????????????????????? ? 。? ? ? 。 っ
?????????????????? っ 。?????? 。?? 、?? ???? ?? ???? ??
??。????????????????????? （ ?? ??? ??）
?????????????????っ ? 。?? 、 、??、?????、?????。?? っ ? ? ? ???????。????????
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（9）工場従業者数
叫　人口表
??????????????????????。????????????????????、???????? ? ???。???????????????????????????????????????????、?????、??、 ー 。?? 、?? っ??? ? （ 、 、??ー?）。?? ? ????????? 、 ? っ 。???? ? ????? ????????、????????????? ???????っ?。?? っ ?? っ ? 。 ? ??? ??????? 、 っ?? ?? 。 っ 。?? ???? ?っ???っ? 。??????????????? 。???? ?? ? 、?? ?? 、 、 、
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?、?????????????。???????????????????????。???????????? ? ッ ョ ?、 、 ??? ? ????????っ?。?? ????????????????、?????? ?????、?? ? ? 。 ??? ?????????????? ? ?????。????????????? ??????????? ?? っ 。?? 、 ー 。?? ??????? 、?? ?? 。??〔 ?? ?〕??? 、 。???? ?? ? 、?? ?? ? 、 っ 、?? ????っ 。?? っ?。 ? 、 （ ）?? （? ???）? っ 。????????????????????????? ???。
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